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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Сообщ ество успешных людей
В канун наступающего нового года и рождественских праздников мне чрезвычайно приятно поздравить 
огромный, почти трехмиллионный коллектив педагогов, всех работников образовательных учреждений на­
шей страны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и теплыми пожеланиями здоровья, счастья и любви 
в новом 2006 году к каждому из вас: и к тем, кто сегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто 
отдал ей лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто только собирается свя­
зать с ней свой жизненный путь.
От всей души желаю вам успехов на этом нелегком пути к знаниям и совершенствованию в работе, под­
держки и понимания окружающих, удовлетворения от каждого прожитого дня и достигнутых результатов!
С глубоким уважением и благоларностью за ваш трул Г. А. БАЛЫХИН, 
руковолитель Фелерального агентства по образованию.
Ученые УрГУ —  лауреаты
22 ноября в Камерном театре состоялось вручение премий име­
ни В.Н. Татищева и Е.В. де Геннина. Эта награда присуждается за ра­
боты, внесшие значительный вклад в науку, технику, медииину, обра­
зование, искусство, культуру, архитектуру, строительство, экономи­
ку и развитие городского хозяйства.
Лауреатами этой премии стали и ученые УрГУ: Б. Г. I 
Меренков.
^  Интервью с ними читайте на с. 5.
Будем расти!
8-го декабря В. Е. Третьяков, ректор УрГУ, подписал п 
здании на базе отделения «Связи с общественностью и ре 
вого, пятнадцатого, факультета.
►  Прололжение на с. 6
Большой хор на большом фестивале
Б о л ь ш о й  хор Уральского университета участвовал в VI Междуна­
родном фестивале молодежных хоров, который проходил со 2 по 4 
декабря в Гатчине.
По словам руководителя хора УрГУ Александры Алексеевны Куз­
нецовой, наш хор был признан самым лучшим.
►  Прололжение на с. 8
«С глазу на глазм в читальном зале
В здании на Куйбышева читальный зал 
впервые станет местом экспозиции фото­
графий самых разных животных под об­
щим название «С глазу на глаз». Инициа­
тором и организатором выставки < 
фак.
►  Полробности на с. 5
-      *  А?
Наши математики в финале чемпионата мира
30 ноября в Санкт-ПетербурАИаМЦшлся полуфинал XXX Ко- 
мандного студенческого чемпионатя^іла по программированию. В 
нем участвовали три команды УрГУ. Лучшие 10 команд получили право 
выступить в финале чемпионата, который состоится в апреле 2006 
года в Сан-Антонио, штат Техас, США. Команда матмеха УрГУ в со­
ставе Иванкова, Ипатова и Мелентьева, получившая диплом I степе­
ни и занявшая 5 место, поедет на финал соревнования, где будет уча­
ствовать уже в 4-й раз.
►  Комментарий лекана матмеха A4. О. Асанова читайте на с. 2.
«Мое хобби —  любимая работа»
Ольга Борисовна Ионайтис, доктор философских наук, профес­
сор кафедры истории философии УрГУ, получила премию Губерна­
тора Свердловской области для молодых ученых 2005 года в номина­
ции по гуманитарным наукам. Ольга Борисовна — самый молодой 
доктор философских наук нашего университета: она заші 
торскую диссертацию в 2003 году в 31 год.
►  Интервью с Ольгой Борисовной читайте на с. 5.
Все, что хотел знать студент...
30 ноября состоялась традиционная встреча ректо 
стами академических групп всех факультетов УрГУ.
►  Отчет о встрече», ответы на некоторые вопросы читай 
Воспроизволим оригинал самого короткого вопроса
короткого ответа ректора.
док-
Уважаемые преподаватели и сотрудники, дорогие 
студенты и аспиранты!
Заканчивается 2005 год — год 85-летия университе­
та! Он был удачным по многим основным направлениям 
деятельности университета. Удались многие ранее заду­
манные дела: гуманитарный зал открытого доступа на­
учной библиотеки, археологический музей, тренажерный 
зал, именные аудитории, ремонт профилактория и др.
Продолжены традиции достижения значительных 
успехов в учебе и науке, культурной и спортивной жизни.
Пусть все хорошее повторится в новом, 2006 году, 
в котором всем нам предстоит серьезное испытание — 
комплексная оценка университета по всем направлени­
ям нашей деятельности.
Здоровья, успехов, радостей и счастья всем вам, 
дорогие универсанты, в Новом, 2006 году!
Знай наших!
ѴрГѴ готовит лучшие кадры на Урале!
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Команла «Флагман» и ее капитан Алексей Старостин (с липломом), 
автор материала о слете стипенлиатов фонла В. Потанина (читайте на с. 3)
Урвльейий
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 23 декабря, 2005
Степень M BA может стать началом головокружительной карьеры, в чем убелилось огромное
количество мировых бизнес-лилеров, которые в свое время закончили бизнес-школы: Philip 
Knight (Nike), Alan Greenspan (Federal Reserve Bank), M eg Whitman (Ebay), Christopher Galvin (Moto­
rola), S co tt M cN ealy  (Sun M icrosystem s), M ich a el Porter (E*Trade) и многие-многие лругие.
ШКОЛА
мастеров бизнеса
Институт управления и прелпринимательства Уральского госуларственного уни­
верситета заканчивает проиелуру лицензирования программы M BA «Мастер 
лелового алминистрирования». Программа уже прошла экспертизу в Совете 
Министерства образования и науки России. Степень M BA (M aster o f Business 
Adm inistration)  —  самая престижная и востребованная степень в сф ере практи­
ческого менелжмента. Что это за программа?
Экскурс в историю
Программа MBA («Магистр делово­
го администрирования», «Магистр уп­
равления» или, согласноуэ&ссийским 
стандартам, «Мастер делшЬ% админис- 
трирования») появилас*ай^^^Рике на 
рубеже XIX — XX веков. В ?9(fe году пер­
вые семь выпускников по/^ i^ t  дипло­
мы профессиональных ів. На
двухлетнюю программу о^мК^изачис- 
лялись сразу же после птлей^ ?степе- 
ни бакалавра. В первые десятилетия XX 
века программа MBA быстро завоевала 
общественное признание. Американс­
кую версию MBA стали копировать и в 
других странах. Но в этих программах 
явно недоставало практических аспектов 
управленческой деятельности. Бизнесме­
ны и менеджеры утверждали, что пре­
подаватели слишком слабо разбираются 
в практике управления, не проводят 
практически ориентированных исследо­
ваний и крайне далеки от делового мира, 
его реальных проблем. Школы бизнеса 
среагировали на критику мгновенно, со­
здав ту программу MBA, которая широ­
ко известна сегодня — составленную из 
базовых дисииплин и курсов специали­
зации в конкретных областях управлен­
ческой деятельности.
Почему лицензированные 
программы MBA в Екатеринбурге —  
редчайший случай?
Потому что «правильная» програм­
ма MBA должна пройти лицензирование 
и аккредитацию в тех же государствен­
но-административных органах, что и 
любой институт, университет, академия. 
А это совсем непросто по ряду объек­
тивных причин. Учебное заведение, ко­
торое подает заявку на лицензирование 
такой сложной программы, дод 
иметь значительный базовый «
Преподавательский состав
Требования к преподавательб 
составу чрезвычайно высоки. Это по* 
ределению не могут быть вчера'б 
выпускники вузов и аспиранты. ÖTnl 
преподавания должен быть доволЛ 
велик, кроме того, документально под­
твержден. Существует строгий норма­
тив по количеству докторов и кандида­
тов наук в штате Бизнес-школы. Но са­
мое главное — преподаватели должны 
реально понимать современные эконо­
мические процессы, иметь не только 
базовое профильное образование, но 
и обязательно дополнительное, жела­
тельно собственный опыт работы в биз­
несе, либо значительную практику 
обучения людей, работающих в сфере 
реального бизнеса.
Программы
Учебный план программы MBA ос­
нован на государственном стандарте 
и включает такие дисциплины как мик- 
ро- и макроэкономика, стратегический 
менеджмент, управление персоналом, 
системный анализ в принятии управ­
ленческих решений, маркетинг, опера­
ционный менеджмент, организация и 
техника бизнеса, финансовый менед­
жмент и еше массу других бизнес-дис­
циплин. Особое внимание в програм­
ме MBA будет уделено современным 
методам управления инновациями на 
основе применения информационных 
технологий.
Программы MBA имеют мало об­
щего с традиционными программами 
вузов. У  Института управления и пред 
принимательства опыт подготовки та 
ких программ есть: на протяжении не 
скольких лет Институт успешно реали­
зует программы повышения квалифи­
кации и переподготовки, обучение по 
которым прошли специалисты про­
мышленных предприятий (например, 
Нижнетагильского металлургического 
комбината), коммерческих структур 
разных секторов рынка, чиновники 




но в форме тренингов, деловых игр, 
анализа конкретных ситуаций из прак­
тики российских и зарубежных компа­
ний (кейс-метод). В программу включе­
ны мастер-классы зарубежных препо­
давателей. Современный проектный 
метод обучения позволяет в процессе 
обучения создавать работающие моде­
ли реального бизнеса.
ехническое оснащение
Проведение программ MBA тре­
бует серьезного технического осна­
щения учебного процесса. Это обо- 
удованные компьютерные места для 
лушателей, мультимедийные проек­
торы, теле-, видео- и аудиоаппарату­
ра, специальное программное обес­
печение.
Зачем нужны программы МВАР
В мире в настоящее время суще­
ствует около 850 школ бизнеса, пред­
лагающих 1300 различных программ 
MBA. Их число постоянно растет. Еже­
годно примерно 100 тысяч выпускни­
ков школ бизнеса получают диплом 
MBA. Лидерство, безусловно, принад­
лежит США, но европейские школы биз­
неса не отступают.
В Америке MBA — своего рода про­
пуск в элитарные эшелоны делового 
мира. В Европе и России программы 
MBA способствуют развитию лидерства. 
Большинство слушателей — уже состо­
явшиеся менеджеры, и они учатся для 
того, чтобы сохранить или укрепить 
свои позиции. Но если менеджер пре­
успевает, зачем ему MBA? Очевидно, 
что в последние годы требования к ме­
неджерам возросли и ужесточились, 
кроме того, они все время изменяются 
в соответствии с вызовами внешней 
среды. Динамика изменений требует 
уже не просто образования, а непре­
рывного образования. Помимо конк­
ретных знаний менеджер должен обла- 
широким диапазоном «мягких» 
ко^ в управления. Он должен уметь 
Гвлять мониторинг деятельности 
делений, вести переговоры, уп- 
ять инновациями, вырабатывать 
стратегию, контролировать финансовое 
состояние, поддерживать конкурентос­
пособность, что повышает его соб­
ственную стоимость на рынке труда.
Люди с дипломом MBA всегда отно­
сились к управленческой элите. Они 
ориентируются на реальный бизнес, 
развитие новых подходов к управлению 
человеческими ресурсами, лидерство и 
коммуникации, все больше внимания 
уделяется этическим аспектам ведения 
бизнеса. Возрастает значение таких 
курсов, как стратегия и политика, стра­
тегический менеджмент, все большую 
роль приобретают управление финан­
сами, стратегический финансовый ме­
неджмент.
MBA — это качественная сертифи­
кация менеджера, его знаний, умения и 
опыта управления. Главная цель двухлет­
него обучения в Бизнес-школе MBA — 
подготовить менеджера к переходу н 
более высокую ступень управления ил 
обеспечить его устойчивое положение 
как руководителя. Сферы применения 
знаний могут быть самыми разными: э то ^  
и маркетинг, и финансы, и произво, 
ство, и руководство структурным под­
разделением, и компанией в целом.
Рынок рабочей силы нуждается 
в молодых, образованных, амбициозных 
бизнес-лидерах. Конечно же, степень 
MBA — это не панацея от всех бед, но 
она позволяет сформировать то направ­
ление, в котором вы будете двигаться, 
поможет значительно улучшить карьер­
ное положение, и что самое главное, она 
позволяет завязать прочные знакомства 
на самом высоком уровне, которые не­
пременно помогут в дальнейшей жизни.
М. Г. БАИЗОРУКОВ, 
лиректор школы бизнеса
Наши математики в финале чемпионата мира
Окончание. Начало на с. 1.
Матаз Оразкимович Асанов, лекан матмеха:
«Эти чемпионаты — самое престижное соревнование 
в мире. Велушие компьютерные фирмы пристально слелят 
за их результатами в поисках новых талантливых сотрул- 
ников. В 2006 голу например», спонсором финала чемпио­
ната булет всемирно известная фирма IBM , которая отво­
евала это право у «Microsoft». Екатеринбургские фирмы
таже слелят за холом соревнований, именно они спонсиро­
вали нашу поезлку в Санкт-Петербург. Стулентам полобные 
соревнования помогают наработать профессиональные на­
выки и умение работать в команле.
Чемпионат прохолит в три этапа: разработка алгоритма 
программы, реализация ее на компьютере и тестирование 
нового пролукта. Матмех УрГУ отличается очень большой 
активностью в провелении полобных соревнований: у  нас 
они прохолят примерно 5 раз в гол».
Ксения ВТУЛКИ НА, наш корр.
«Университетская библиотека 
в образовательном пространстве 
XXI века»
Пол таким названием 28-30 ноября 2005 в Уральском 
госуларственном университете им. А. М . Горького 
прохолила шестая межрегиональная конференция.
Научная библиотека 
и Университет отметили 
в этом году 85-летний юби­




Более 100 участников 
(библиотекари, научные 
сотрудники и преподавате­
ли вузов, представители книготорговых организаций) из 
Москвы, Ульяновска, Омска, Новгорода, Санкт-Петербур­
га, Тюмени, Красноярска и др. городов обсуждали воп­
росы инновационных процессов в образовании, вариан­
ты взаимодействия вуза и библиотеки, формирования 
информационной культуры в обществе и другие темы.
Позитивный рабочий настрой конференции был за­
дан докладом «Будущее уже наступило: как нам жить 
дальше» директора НБ УрГУ К.П. Кузнецовой и поддер- 
жан f^d^pACTBOM нашего вуза. В приветственных сло- 
вах^Ш гЪ рьякова и Е.А. Памятных звучали уважение, 
понищЙте проблем, искренний интерес и поддержка 
деятельности библиотек. Как организаторам нам было
Ш
о, что в работе конференции приняли уча- 
ватели УрГУ. Директор Біентра педагоги- 
ювания, доцент кафедры педагогики УрГУ 
выступила с докладом «Научная библиоте­
ка в освоении и внедрении инновационного педагоги­
ческого опыта преподавателя высшей школы». «Библио­
тека в системе образования: официальная позиция Ев­
ропейского союза» — тема доклада А.Г. Нестерова, док­
тора исторических наук, директора центра документа­
ции ЕС в УрГУ. Живой интерес у участников конферен­
ции вызвали доклады: академика, зав.кафедрой истории 
искусств Г.В. Голынца об искусстве Урала, почетного про­
фессора УрГУ В.М. Жуковского, о радиоактивности 
и радиационной безопасности в Уральском регионе.
О специфике составления библиографии этничес­
кой журналистики рассказал P.A. Исхаков, старший пре­
подаватель кафедры периодической печати УрГУ. О воз­
растающей роли библиографии в научной среде и 
о сложной и необходимой работе библиографов-кон- 
сультантов — навигаторов современного информаци­
онного пространства говорил давний друг библиотеки, 
доктор философских наук, директор НИИ русской куль­
туры Б.В. Емельянов в своем докладе «От библиогра­
фии философии к философии библиографии».
В работе конференции принял участие исполнитель­
ный директор Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) А.И. Племнек Он выступил 
с докладом «Каталогизация заимствованием в АРБИ­
КОН» и провел встречу с представителями уральского 
консорциума «Consensus Omnium».
Кроме того, в рамках конференции состоялись: 
семинар «Практические аспекты заимствования библио- 
фической информации» и тренинг «Поиск рефера- 
ной и полнотекстовой информации в базе EBSCO 
ISHING».
ополнение фондов и сохранность редких коллек- 
'й, библиотечная выставка и книгообеспеченность 
чебного процесса, ретроконверсия и проблемы ката- 
гизации, влияние художественной литературы и ин- 
^^'ормационные технологии... Как всегда, вопросов 
гЦ і проблем множество, личных мнений по ним еше боль­
ше. Но в одном библиотекари едины: с какими бы слож­
ностями мы ни сталкивались, какие бы изменения ни 
происходили в библиотечном мире и в отдельно взятой 
библиотеке, главный и самый грандиозный проект для 
нас — это быть нужным нашим читателям, а значит, не 
стоять на месте. И этот обший настрой выражен в сло­
вах директора НБ УрГУ К.П. Кузнецовой: «Будем рабо­
тать, я уверена, у нас все получится, потому что мы это­
го хотим и знаем, что научная библиотека Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького бу­
дет развиваться».
Е. ГАРМС, 
зав.сектором PR НБ УрГУ
Научная Библиотека УрГУ 
выражает сердечную благодарность:
Комбинату питания УрГУ и лично Ольге Степа­
новне Косых и Ольге Николаевне Лучининой;  де­
журным службы безопасности; транспортному 
отлелу УрГУ и лругим сотрулникам университета 
за понимание, поллержку и помошь при прове­
лении конференции «Университетская библиоте­




ШШ  Воробьев Павел,
магистрант 1-го года обучения экономического ф-та 
Бугров Константин,




Ш  Тодшина Светлана,
магистрант 2-го года обучения химического ф-та 
ШШ Татур Светлана,
магистрант 2-го года обучения физического ф-та 
Старостин Алексей,
студент 4 курса исторического ф-та, а также имен­
ной стипендиат фонда В. Потанина
Именные стипендиаты 
фонда «Oxford Russia Fund»
Булатова Светлана,
студентка 5 курса ф-та искусствоведения и культу­
рологии,
Глухова Екатерина, 
студентка 5 курса ф-та искусствоведения и культу­
рологии,
ЯН  Гурьянов Вадим,
студент 4 курса ф-та искусствоведения и культуро­
логии
Коробкова Софья, 
студентка 5 курса ф-та искусствоведения и культу­
рологии
Шалева Анна, 
студентка 4 курса ф-та искусствоведения и культу­
рологии,
Южакова Елизавета, 
студентка 4 курса ф-та искусствоведения и культу­
рологии,
ШШ  Киселев Михаил,
магистрант 1 -го года обучения исторического ф-та, 
а также стипендиат фонда В.Потанина 
Ржанникова Ларья, 
магистрант 1-го года обучения исторического ф-та 
Сосновский Максим, 
студент 4 курса исторического ф-та 
Фомин Михаил, 
магистрант 1 -го года обучения исторического ф-та 
H i  Тупоту Анастасия, 
студентка 4 курса исторического ф-та 
Чепуриная Мария, 
магистрант 1-го года обучения исторического ф-та 
Юдина Екатерина, 
магистрант 1-го года обучения исторического ф-та 
Костромина Светлана, 
студентка 5 курса ф-та политологии и социологии 
Кушкова Ксения, 
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии
Сололянкина Евгения, 
студентка 5 курса ф-та политологии и социологии 
ШШ Шебло Олеся,
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии,
H I  Авербух Наталья,
магистрант 1 -го года обучения ф-та психологии 
ШШ Бортникова Анастасия, 
магистрант 2-го года обучения ф-та психологии 
H i  Борченинова Татьяна
магистрант 2-го года обучения ф-та психологии 
H i Вахрушева Елена, 
студентка 5 курса ф-та психологии 
Виноградова Евгения, 
магистрант 1-го года обучения ф-та психологии 
H i  Лженаков Михаил,
магистрант 1-го года обучения ф-та психологии, 
а также стипендиат фонда В.Потанина 
И І Коныгина Елена,
магистрант 2-го года обучения ф-та психологии 
H i  Костромина Мария, 
студентка 5 курса ф-та психологии 
Паранина Мария, 
студентка 5 курса ф-та психологии 
Перунов Юрий, 
магистрант 2-го года обучения ф-та психологии 
H i  Толстых Оксана,
магистрант 2-го года обучения ф-та психологии 
H I  Федорова Надежда, 
студентка 5 курса ф-та психологии 
Клепалова Юлия, 
магистрант 1-го года обучения ф-та психологии 
Ахминеева Мадина, 
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии
ННІ Новгородиева Анастасия,
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии 
HI Подолян Елена,
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии 
■ ;  Окулова Полина,
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии
Редина Анастасия, 
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии 
H i  Устьяниева Марина,
магистрант 1-го года обучения ф-та политологии 
и социологии 
H i  Юргина Елена,
студентка 5 курса ф-та политологии и социологии 
HI Вакорина Екатерина,
магистрант 1 -го года обучения филологического ф-та
H I Гарник Екатерина,
студентка 4 курса филологического ф-та
H i Никитин Александр,
магистрант 1 -го года обучения филологического ф-та
H i  Поршнева Алиса,
магистрант 1-го года обучения филологического ф-та 
В  Пьянкова Юлия, 
студентка 5 курса филологического ф-та, 
Спиридонов Дмитрий, 
магистрант 1 -го года обучения филологического ф-та 
ПИЙ Трошина Ксения, 
студентка 4 курса филологического ф-та 
НМ Филатова Ксения, 
студентка 5 курса филологического ф-та 
Н к  Железное Андрей,
магистрант 1-го года обучения философского ф-та 
Кулиш Маргарита, 
магистрант 2-го года обучения философского ф-та 
Ж  Труфанов Сергей,
магистрант 1 -го года обучения философского ф-та 
ШШ  Хрыкин Андрей,




студентка 3 курса философского ф-та
В  Абатуров Иван,
студент 4 курса исторического ф-та
ШШ  Акатов Денис,
студент 5 курса исторического ф-та
Н І  Вебер Михаил,
студент 4 курса исторического ф-та
Ж  Власова Ольга,
студентка 3 курса ф-та политологии и социологии 
ИИ Кайман Елизавета,
студентка 3 курса ф-та международных отношений
В  Кодрян Марина,
студентка 4 курса исторического ф-та
НМ Котышов Ярослав,
студент 5 курса ф-та политологии и социологии 
Лаврик Алексей, 
студент 5 курса исторического ф-та 
ИЙ Лихоманов Константин,
студент 2 курса математико-механического ф-та 
ШШ  Охлупин Юрий,
студент магистратуры 1-го года обучения химичес­
кого ф-та
R H  Подгорная Алена,
студентка 2 курса ф-та политологии и социологии 
В  Ракина Юлия,
студентка магистратуры 1 -го года обучения истори­
ческого ф-та 
МИ Сотникова Ольга,
студентка магистратуры 1 -го года обучения мате­
матико-механического ф-та,
НМ Старцева Анастасия, 





студент 4 курса химического ф-та 
Боярченков Антон, 
магистрант 2-го года обучения математико-механи­
ческого ф-та
Гришина Анна, 
магистрант 2-го года обучения ф-та п о л и т о л о г и и  
и СОЦИОЛОГИИ 
МН Долбилов Михаил,
студент 4 курса физического ф-та, а также стипен­
диат фонда В.Потанина 
Догодаева Екатерина, 
магистрант 2-го года обучения химического ф-та 
Ж  Крюкова Полина,
магистрант 2-го года обучения философского ф-та 
MB Перина Екатерина,
магистрант 2-го года обучения ф-та политологии 
и социологии 
MB Шихова Вера,
студентка 4 курса физического ф-та 
ШШ Шеметов Георгий,
студент магистратуры 1-го года обучения философ­
ского ф-та 
BR  Капкан Мария,





студентка 4 курса филологического ф-та 
MB Кудрин Егор,
магистрант 1-го года обучения ф-та международ­
ных отношений 
ММ Плотников Борис,
магистрант 2-го года обучения биологического ф-та
ММ Проскурин Игорь,
студент 4 курса физического ф-та
ММ Плюшенко Михаил,
студент 5 курса филологического ф-та
ММ Попов Андрей,
студент 4 курса исторического ф-та,
МИ Солодушкин Святослав,
магистрант 2-го года обучения математико-меха­
нического ф-та 
MB Третьякова Ольга,
магистрант 1 -го года обучения биологического ф-та, 
а также стипендиат фонда В. Потанина 
iM i Тычинская Татьяна,
магистрант 1 -го года обучения экономического ф-та 
ММ Еіветков Дмитрий,
магистрант 1-го года обучения химического ф-та 
ИМ Веретенников Александр,
магистрант 2-го года обучения математико-механи­
ческого ф-та
Четвертных Екатерина, 
студентка 4 курса филологического ф-та 
ШШ  Стерхов Александр,
магистрант 2-го года обучения экономического ф-та
УрГУ готовит лучшие кадры на Урале!
Я лавно не испытывал такой ралости! Словно ребено к  я, как и лругие «потаниниы» 
из УрГУ, раловался нашей побеле! Помимо нас в лилеры выбились УГТУ-УП И  и УрГЮ А. 
Как только велуший, словно на церем онии по вручению «Оскара», вскрыл конверт и, 
проллевая интригу, начал мелленно произносить: «Уральский госуларственный...», все  
мы затаили лыхание. Наконец он завершил ф разу: « ...университет им. А. М . Горького». 
М ы  повскакивали со  своих мест, позлравляя лруг лруга. Пьяные от ралости мы вышли 
на сиену, гле нам вручили Счастливый железнолорожный билет в Аубну, кула мы лолжны  
булем поехать в качестве гостевой команлы на соревнования «потаниниев» Централь­
ного фелерального округа.
Но победе предшествовала долгая и кропотливая работа. После того, как в каждом вузе 
УрФО состоялся отбор студентов, которые будут получать стипендию благотворительного 
фонда Владимира Потанина, организаторы выдали нам «письма счастья». В них говорилось 
о том, что в течение 2^6и»ель на специально созданном сайте мы должны сформировать 
виртуальные командв^ЮМ|ри, от одного вуза в одну команду могло войти не более 6 чело­
век. Тем самым, органрУЩрры пытались познакомить друг с другом студентов из разных 
городов нашего федерального округа. Насколько это удалось — судить сложно. Все же вос-
чества, так как большинство команд были «однородными», 
ались, они стали именоваться «проектными коллективами», 
ыл разработать конкурентноспособный бизнес-проект, пред- 
есторов. С наметками этих проектов ребята и приехали в Че­
лябинск, где 7-9 декабря в Южно-Уральском государственном университете состоялся трех­
дневный тренинг по личностному росту «Ключ к карьере». В тренинге приняли участие 
130 лучших студентов из 7 ведущих вузов округа. Основная задача игры заключалась в 
моделировании ситуации трудоустройства стипендиатов проектными коллективами. Аля 
того, чтобы представленные проекты выглядели более профессиом&лшо (так как многие 
студенты к бизнесу вообше никакого отношения не имеют), для )^ аД цик^  тренинга были 
организованы экскурсии на местные предприятия, а также пров^дрГ^астер-классы по 
всем аспектам разработки и раскрутки проектов. График был нІгстЖ ^атлотным, а мас­
тер-классы настолько интересными, что не оставалось ни минута свободного времени.
торжествовал при 
Когда команді 
каждый из которы 
ставляюший интерес
Позлравляем магистрантов кафелры алгебры и лискретной математики Елену При- 
бавкину (руковолитель М.В.Волков), Тамару Шербак (руковолитель А.С.Ананичев), а также 
магистранта кафелры математической физики Валентина Менлелеева (руковолитель 
А.О.Иванов) с побелой в открытом конкурсе 2004 гола на лучшую работу стулентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных завелениях Рос­
сийской Фелераиии!
Коллектив матмеха УрГУ
Аля примера расскажу о проекте команды «Флагман», капитаном который мне дове­
лось быть. Еше в Екатеринбурге мы решили заняться переработкой м у с о р е  это 
мы приняли в ходе долгих дебатов, проходивших по вечерам на и сто р и ч ескш г Щ^ѵвуьтете 
УрГУ. Как нерентабельные и ориентированные на слишком узкую аудиториЩ Ш ^Й^ерг- 
нуты проекты по открытию ресторана татарской кухни, тюнингового центра 1р0|йд^еатра, 
показывающего неизвестные в России иностранные фильмы.
Проведя мониторинг Челябинской области, мы выяснили, что в регионе нет ни одного 
мусороперерабатывающего предприятия. Хотя только из одного Челябинска ежегодно вы­
возится 1,5 млн. кубических метров отходов, большинство из которых — пластиковый 
мусор. Поэтому мы решили открыть небольшой завод по переработке именно этого вида 
отходов, с целью последующей реализации переработанного сырья. Нашли подмосковную 
компанию, которая производит и продает в лизинг специальную технику, составили план 
PR-компании, чтобы разъяснить населению выгоды для экономики от сортировки мусора, 
провели в Челябинске переговоры с банками о возможности получения кредита, а также 
нашли предприятия, с которых мы могли бы забирать пластиковый мусор.
Разработав подробный бизнес-план и взвесив все за и против, мы презентовали его при­
глашенным экспертам — журналистам и руководителям крупнейших компаний, государствен­
ных учреждений и общественных организаций Челябинска. Помимо презентации, каждая 
команда оформила стенд, чтобы наглядно показать все плюсы своего бизнес-проекта.
Уже по стендам было понятно, что большая часть команд всерьез отнеслась к основ­
ным критериям создания проектов, сформулированным в условиях игры «Ключ к карье­
ре»: актуальность, инновационность, реалистичность. Команды, подготовившие эти стен­
ды, и своедьйступление на сиене постарались сделать как можню &эл£е информативным и 
убедите^ЭД&^Именно их проекты, как оказалось впоследстіирфа|щтересовали пригла­
шен ных^Ёцетітов-работодателей, то есть представителей в н е к и х  компаний. 
Зато другие команды, не внявшие советам тренеров или р а с д га Ш ^ ^ х  товарищей, под­
готовили, ^ к й е з  лишней снисходительности заметили те же э д а ф іщ  нечто вроде «тема- 
тическоіІиЗ&Й^^и потому всерьез работодателями не рассматривались.
В т щ Ш & ф н с к и е  предприниматели сочли самыми оригинальными проекты по про­
изводству jpmpfchoBbix носков (капитан команды — студент химфака УрГУ Юрий Охлу­
пин) и индикаторов свежести для молока. Хоть наш проект и не победил, зато к нам подо­
шел представитель компании «Южуралпак», занимающейся производством пластиковой 
посуды, и предложил средства на его реализацию! Мы были одной из немногих команд, 
которым предложили реальные инвестиции. Во время работы над проектом, занимавшей 
целые дни и бессонные ночи, наша команда, в которой были студенты УрГУ и УрГЮА, 
настолько сплотилась, что, уверен, мы на всю жизнь останемся друзьями.
После того, как подвели итоги деловой игры, все с нетерпением ждали окончательных 
результатов. Аело в том, что еше на этапе создания команд в Интернете, а затем и в ходе 
трехдневного тренинга каждый стипендиат зарабатывал очки для своего вуза. И больше 
всех их заработала команда УрГУ! А это означает, что Уральский государственный универ­
ситет готовит лучшие кадры в Уральском федеральном округе!
Алексей СТАРОСТИН (на фото), 
капитан команлы «потаниниев» УрГУ, стулент IV  курса исторического факультета.
H I  У іт м Ш П Г
I f -  У н и в е р с и т е т
В пространстве УрГУ 23 декабря, 2005
Позлней осенью вечера тем­
ные, смотришь за окошко, и кажет­
ся, что уже глубокая ночь. Хочется 
побыстрее слелать все лела и от­
правиться в теплый уютный лом.
— Вы на лекцию для одаренных 
детей? Тогда вам в конференц-зал.
Нет, мне точно в актовый, по­
тому что сегодня 30 ноября и я иду 
на встречу ректора Владимира Ев­
геньевича Третьякова со староста­
ми всех факультетов. Он расскажет 
о планах университета на этот 
учебный год и ответит на вопросы 
студентов.
Еше ничего не началось, в зале 
здоровая рабочая суматоха.
— Старосты первых курсов, 
подойдите сюда, — это, видимо, 
ребята из профкома или ІЛДЗС.
—А не с первого можно?
— Нет, только первый курс.
Старосты академических групп 
первого курса получают соответ­
ственно «Справочник первокурс­
ника». Оптимистичная оранжевая 
книжка форматом с ладонь содер­
жит не менее оптимистичную 
справочную информацию об уни­
верситете: гимн,
история, общежития, стипендия 
и многое другое.
Но вот появляется ректор в со­
провождении проректоров. Сейчас 
узнаем, какие насущные проблемы 
нас тревожат. Их, по сути, две — 
наше здоровье и предстоящая ак­
кредитация вуза.
Слово берет Надежда Михай­
ловна Пашкова, врач-эпидемиолог 
городского центра эпидемиологии. 
Небольшая лекция о здоровье, ко­
торое можно сохранить специфи­
ческой профилактикой, то есть 
прививками, носит, скорее, рек­
ламный характер. Самые актуаль­
ные заболевания на сегодняшний 
день — краснуха, паротит, корь, ге­
патиты А и В, а также всем извест­
ный грипп. По поводу последнего 
ректор обешал издать приказ с та­
кой формулировкой: «Обязываю 
всех студентов привиться от грип­
па». А теперь внимание: Потрачен­
ные на прививку деньги в размере 
примерно 100 рублей обешали вы­
дать вместе с январской стипенди­
ей. Может, есть смысл сделать при­
вивку? Зал, однако, проблема вол­
нует с другой стороны:
— А что будет, если не при­
виться?
— Ну, может быть, я вас вызову 
побеседовать...— разводит руками 
ректор.
—О, ради этого надо не делать 
прививку! — смеются в зале.
Смех смехом, но с проблемой 
здоровья тесно связана проблема 
курения в университете. Вообше, 
в письменных вопросах студентов 
лидирует несколько тем: проблема 
курилок, велосипедная стоянка и 
питание студентов. В начале сле­
дующего года планируется строи-
1. П очем у если С ки ф , то лают­
ся привилегии; наприм ер, лаются 
отсрочки от с е с с и и  на н ео п р ел .
тельство университетского двора, 
где будут скамеечки, клумбы, мес­
та для курения и стоянка для вело­
сипедов. Со столовыми пока непо­
нятно, но, по словам ректора, обя­
зательно что-то будет решаться.
Далее выступил Виталий Павло­
вич Прокопьев, проректор по учеб­
ной работе. Он посетовал, что ни в 
одной записке нет вопросов по 
учебному процессу, и попросил 
впредь хоть как-то выражать свое 
отношение к нему. Проректор 
вкратце рассказал о присоедине­
нии УрГУ к Болонскому процессу. 
Из предыстории: в 1999 году 29 ев­
ропейских государств подписали 
Болонскую декларацию, а два года 
назад к ней присоединилась Рос­
сия. Переход на новые формы обу­
чения будет постепенным и долго­
временным. По словам В. П. Про­
копьева, главное, что нас ожидает: 
новое европейское приложение 
к диплому, 2 уровня обучения (бака­
лавр и магистр) и другая форма от­
четности (то есть какая-то иная еди­
ница вместо количества часов). Чес­
тно говоря, не все было понятно, но 
вопросов в зале не возникло.
Сергей Алексеевич Рогожин, 
проректор по новым формам 
обучения и контролю качества рас­
сказал о более близких пробле­
м ах— об аттестации вуза. Вторая 
половина ноября 2006 года — ком­
плексная проверка университета, 
которая проводится раз в 5 лет. 
В 2001 году УрГУ успешно пережил 
ее, теперь ему предстоит сделать 
это снова. Проверка состоит из 
трех этапов: лицензирование, ат­
тестация и аккредитация. В мае 
этого года уже проводились тесты 
по математике, информатике и ес­
тествознанию, но они были неудач­
ны. Ректор: «Для нас сейчас важ­
на процедура самообследования, 
мы хотим для себя оценить каче­
ство знаний». В декабре на различ­
ных факультетах прошло тестиро­
вание по отечественной истории и 
философии. По словам Рогожина, 
тесты не слишком сложные, так 
как рассчитаны на студентов вооб­
ше, а студенты УрГУ всегда были 
лучше и умнее других. В ноябре 
2006 года во время приезда комис­
сии могут быть тесты экспертов — 
срезы знаний по профессиональ­
ным дисциплинам.
И последняя, радостная новость. 
Скоро Новый год, который будет 
отмечаться 27 декабря в Пирке.
Ксения ВТУАКИНА, 
наш корр.
На все вопросы, заланные при 
встрече ректору, он обешает от­
ветить в ближайших выпусках 
университетской газеты. П уб­
ликуем сеголня во п р осы , не  
требовавшие развернутых отве­
тов, а также обстоятельный 
комментарий зав. кафелрой к 
олном у из не вп олне ясн ы х  
лля стулентов аспектов орга­





Формирование учебных групп по ино­
странным языкам проводится на основе 
ряда показателей: успеваемости студента в 
школе, вступительного экзамена в универ­
ситете (на тех факультетах, где он прово­
дится), теста уровня знаний (на первом или 
втором занятии) и собеседования. Собесе­
дование выявляет достаточно обьективную 
картину: умение правильно артикулировать 
звуки, делить предложение на смысловые 
группы и интонировать; перевод позволя­
ет выявить владение элементарной лекси­
кой, умение определять значение одного- 
двух незнакомых слов по контексту. В про­
цессе беседы устанавливается способность 
студента воспринимать речь на слух, адек­
ватно реагировать на поставленный воп­
рос. В речи студента учитывается обьем и 
разнообразие словарного запаса, правиль­
ность употребления грамматических кон­
струкций, умение дать полный ответ на по­
ставленный вопрос.
Полученные показатели владения ино­
странным языком дают основание препо­
давателю распределить студентов по уров­
ню языковой подготовки, полученной в 
школе.
На какой основе учится студент: на бюд­
жетной или внебюджетной — не является 
критерием для формирования групп по 
иностранным языкам. Примером могут слу­
жить математико-механический, физичес­
кий, химический, биологический и другие 
факультеты, где группы являются смешан­
ными.
Направление студентов в «среднюю» или 
«слабую» группу означает, что их уровень 
знаний по каким-то показателям является не­
достаточным для выполнения университетс­
кой программы, поэтому им предоставляет­
ся «адаптационный» период с целью ликви­
дации пробела в знаниях.
Студенты, заинтересованные в повыше­
нии языкового уровня, могут получать допол­
нительные задания у преподавателя, актив­
но читать научную литературу по теме кур­
совой работы или по отдельным аспектам 
будущей специальности.
Кроме того, предлагаются различные 
программы в Ііентре дополнительного обу­
чения «Лингва» (главный корпус, каб. 
№122), по результатам которого выдается 
удостоверение.
Обучаясь по избранной специальнос­
ти, желающие могут пройти дополнитель­
ное двухгодичное обучение, познать тео­
рию и практику переводческой деятельно­
сти и получить диплом дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере про­
фессиональной коммуникации» (главный 
корпус, каб. №1 22).
Т. Я.АНДРЕЕВА, 




О собых привилегий 
«Скиф» нет.
у членов отряда
2. Холит очень м ного слухов о б  объелинении У р ГУ  и  
У  П И . Н асколько в се  это р еа л ьн о ? Расскажите п ополроб-  
н ее о холе объелинения?
Ученые Советы (высший орган управления в вузах —  
прим. ред.) поддержали большинством голосов объеди­
нение наших вузов. Это не одномоментное действие, а 
процесс, который завершится созданием Большого Евра-
3. Злравствуйте! У  м еня 2  во п р оса . В свя ­
зи  с  р е ф о р м о й  образования у  университетов пы ­
таются отобрать п раво  самостоятельно выбирать р е к ­
торов. Что вы  лумаете п о  этому п овол у? Н е  попытка ли 
это лишить н ас права на сам оопрелеление?
29 декабря на последнем в 2005 заседании Уче­
ного Совета У р ГУ  этот вопрос будет о б суж д аться . 
П осле коллективного  осм ы сления этой проблемы , 
поставленной на повестку дня некоторыми законо­
дательными инициативами, поделюсь своим взглядом 
на создавшуюся ситуацию .
месяц особый
...П освяш ение первого курса, КВН, полвеление ито­
гов летней практики и, разумеется, как и у  всех нор­
мальных стулентов —  суматошное время слачи «хвос­
тов», зачетов, экзам енов... Совсем  нелавно прошло 
«оранжевое» посвяшение первокурсников (оранжевый 
с  некоторых пор стал цветом факультета). Всех посвя- 
шенных при вхоле в конференц-зал отметили яркой  
оранжевой кляксой на лбу.
Как понадеялся декан факультета Борис Николае­
вич Лозовский, день раздачи «слонов» по итогам лет­
ней практики — последний праздник на журфаке. В 
этом году. Иначе численность веселых и находчивых к 
весне заметно сократится.
А состоялась церемония награждения 7 декабря в 
актовом зале. Подведение итогов летней практики — 
давняя традиция факультета. С прошлого года у жур- 
фака появилась статуэтка-приз, поэтому теперь быть 
лауреатом конкурса вдвойне приятней.
По традиции на вручении наград присутствовали 
декан, преподаватели, завкафедрами, а также добрая 
половина прогуливающих занятия студентов (почему- 
то до сих пор вопрос о времени проведения лекций и 
церемонии награждения не решен). Разумеется, поздра­
вить ребят пришли представители городских СМИ, в 
которых практиканты трудились летом. Светлана Лебе­
дева, редактор отдела информации газеты «На смену!», 
своим талантливым практикантам подарила символы 
редакции — черно-белых плюшевых котов. Эту игруш­
ку можно только заслужить, она сделана по специаль­
ному заказу редакции.
Поздравить телевизионщиков на сиену вышла Але­
на Вугельман, шеф-редактор «Новостей» 4 канала, окон­
чившая журфак с красным дипломом. Она отметила, что 
в профессии журналиста важно не сбиваться на шабло­
ны, а делать что-то свое, постоянно работая над собой.
В хорошую привычку на факультете входит вруче­
ние специальных стипендий от компании «ИнтерМе- 
диаГруп». Денежное вознаграждение составляет 6 ты­
сяч рублей. Лучшие работы несколько дней до церемо­
нии выбирают представители компании. В этом году на 
4 этаже в главном корпусе университета оформлена 
своеобразная доска почета. На стенде размешены фо­
тографии стипендиатов и их небольшие комментарии 
по поводу журналистики как профессии и своей роли 
в ней. Редакция «Уральский университет» с гордостью 
сообщает, что почетным стипендиатом (кстати, уже во 
второй раз) стала наш бывший корреспондент Наташа 
Пивоварчик (на фото). Впрочем, она и сейчас является 
незримым участником жизни газеты, время от време­
ни помогая подругам по перу корректировать публи­
кации. Про Наташу на факультете говорят: она добьет­
ся всего и добьется сама, это же Пивоварчик!
— Мне было очень приятно получить стипендию 
«ИнтерМедиаГруп». Вдвойне приятнее, что эту стипен­
дию вместе со мной получили такие ребята, как Мак­
сим Гусев, Аена Жолобова, для которых честная жур­
налистика, журналистика от сердца — не пустые сло­
ва. Если у нас награждают таких ребят, значит, — не 
все еше потеряно!
Стипендию Наташе вручили за материал «Репортаж 
с операционного стола», который она написала по ме­
тоду «испытано на себе».
Волнительную атмосферу в зале разрядили забав­
ные «Антиновости», подготовленные третьекурсника­
ми. (Кстати, среди них всеми любимые квншики, а не­
которые и победители конкурса «Аетняя практика- 
2005»). Смешные репортажи об этимологии фамилии 
декана, о герое нашего времени Степане Поботанни- 
кове (матмеховце, которого случайно зачислили на 
журфак) и другие шуточные истории подняли настрое­
ние тем, кто в этом году не получил своей награды.
«Мое хоООи -  любимая работа»
Ольга Борисовна Ионайтис, локтор ф и­
лософ ских наук, проф ессор  кафелры и с­
тории ф илософ ии УрГУ, получила премию  
Губернатора Сверлловской области лля мо- 
лолых ученых 2005 гола в номинаиии по  
гуманитарным наукам. Ольга Борисовна  —  
самый мололой локтор ф илософ ских наук 
нашего университета: она защитила локтор- 
скую лиссертаиию в 2003 голу в 31 гол.
— Ольга Борисовна, за какую работу Вы 
удостоились премии?
— На конкурс я представила моногра­
фию «Неоплатонизм в русской средневеко­
вой философии» с комплексом научных и 
учебно-методических публикаций. Над этой 
темой я работала все время после оконча­
ния философского факультета УрГУ в
1994 году и факультета искусствоведения и культурологии в 1995, обу­
чаясь в аспирантуре и докторантуре университета. В моей книге, про­
должающей исследования, отраженные в предыдущих монографиях 
«Русская средневековая философия и византийские традиции» и «Ви­
зантия и Русь: развитие философских традиций», исследуется процесс 
формирования и развития русской средневековой философской мыс­
ли 10-17 веков через призму традиций византийского неоплатонизма. 
Рассматривается, какое влияние они оказали на социальную филосо­
фию, на антропологию, на философию истории Руси, как через эти 
традиции неоплатонизма сформировалось оригинальное отечествен­
ное философствование.
— Получать премию приятно?
— Это вторая моя премия в этом году. В октябре я уже получила 
премию — «Десять выдающихся молодых людей Свердловской облас­
ти», в номинации «Достижения в академической сфере». Указ о пре­
мии губернатора был опубликован совсем недавно, поэтому ее еще 
предстоит получить. Премии губернатора присуждаются молодым уче­
ным. Их учреждение, с одной стороны, указывает на то, что Прави­
тельство области следит за деятельностью молодых людей, занимаю­
щихся наукой, а с другой — дает возможность надеяться, что в даль­
нейшем все мы будем участвовать в развитии науки и культуры Урала. 
Конечно, приятно получить премию, она свидетельствует о том, что 
твоя деятельность как-то отмечена.
— Каковы Ваши планы?
— Я как профессор кафедры истории философии руковожу науч­
ными исследованиями студентов, аспирантов и надеюсь, что традиции 
изучения русской философии на нашем факультете будут продолжать­
ся. Сейчас я работаю над большим учебником по русской средневеко­
вой философии, который охватит самые разные направления, тради­
ции, тенденции русской мысли и явится началом большого исследова­
ния по истории всей русской философской мысли. Читаю базовый курс 
по «Истории отечественной философии» на нашем факультете, явля­
юсь одним из организаторов общества «Ревнителей русской филосо­
фии», куда мы активно привлекаем студентов. Я — член Союза худож­
ников России, участвую в художественной деятельности нашего реги­
она.
— Чем еше был знаменателен для Вас этот год?
— Заканчивающийся год оказался очень приятным лично для меня. 
Он был ознаменован рядом интересных конференций, 
в которых я принимала участие. Это и IV Всероссийский философс­
кий конгресс в Москве. Это и конференция по русской средневековой 
философии — событие довольно редкое в научной жизни. Она прохо­
дила в октябре этого года и называлась «Комплексные исследования 
Древней Руси». На конференцию приезжали представители не только 
наших философских школ, но и ученые Ближнего Зарубежья, а также 
Англии, Франции.
— Поделитесь рецептом хорошего настроения под 
Новый год?
— Для меня рецепт хорошего настроения — заниматься любимой 
работой. Все мои увлечения сосредотачиваются на научной деятельно­
сти, времени на хобби не остается, потому что работа настолько раз­
нообразна и всепоглошаюша, что от нее не устаешь.
Ксения ВТУЛКИНА,
наш корр.
Наборщик, она же писатель
Наталья Игнатова, оператор компьютерного набора газеты «Ураль­
ский университет», она же писатель-фантаст, автор шести книг. В 2005- 
м году вышли две новые книги «Охотник за Смертью» и «Дева и Змей» 
в издательстве «Армада-Альфа-книга» (г. Москва).
Оба романа были номинированы на премии конвента «Звездный 
Мост» (г. Харьков). Это фестиваль писателей-фантастов, работающих на 
территории бывшего Советского Союза.
Сюжеты о писателе Н.Игнатовой прошли 
на телеканале «Студия 41 » и на радио «Сво­
бода ».
В планах Натальи на будущий год закончить 
седьмой роман — вторую часть дилогии «Пра­
во на смерть». Первая часть вышла в издатель­
стве «Армада-Альфа-книга» в 2001 году, пере­
издана в 2005.
Официальная страница Н. Игнатовой в Ин­
тернете: tressa.narod.ru.
Научить успевать
Анатолий В а си ­
льевич М ер ен ков , 
завелуюший кафел- 
рой  приклалной с о ­
циологии, получил 
премию Татищева и 
ле Генина за проект 
«Воспитание само- 
о р г а н и з о в а н н о й  
личности в условиях 
общеобразователь­
н ой  школы». Этот 
проект —  часть б о ­
лее ш ирокой п р о ­
граммы «Пелагогика 
саморазвития».
Задачи, которые ставили перед собой разработ­
чики проекта, заключались в том, чтобы научить 
подростка планировать свое время, научить успе­
вать. Есть люди, которые умеют без особых проблем 
распоряжаться собственным временем и быстро 
приспосабливаются к современным жизненным тем­
пам. Однако многие, не только дети, но и взрослые, 
не умеют планировать свои действия. Самооргани­
зация личности — это средство, с помошью которо­
го можно добиться успеха в жизни, стать конкурен­
тноспособным.
— Мы учим детей самоорганизации с младших 
классов школы, — говорит Анатолий Меренков.— 
Дети учатся планировать, какие оценки они хотели 
бы получить в четверти, затем они стремятся к по­
ставленной цели. Мы учим их оценивать свои спо­
собности и возможности, анализировать достигну­
тые результаты. Самоорганизацией можно и нужно 
заниматься в любом возрасте. Это, можно сказать, 
приобщение к нашей культуре, адаптация в мире 
новых технологий, быстро изменяющейся действи­
тельности.
По словам Анатолия Меренкова, самым важным 
является умение работать, а не ждать дополнитель­
ных стимулов со стороны. Научившись саморазви- 





Окончание. Начало на стр. 1
Б. Г. Юшков, заведующий кафедрой физиоло­
гии человека и животных биофака УрГУ. Его рабо­
та «Разработка иммунногенетических подходов к 
диагностике, лечению и профилактике региональ­
ной патологии на примере г. Екатеринбурга» вы­
полнена в соавторстве с сотрудниками УрО РАН.
— Расскажите о своей работе.
— Над проблемой работали три учреждения: 
диагностический центр, институт иммунологии и 
физиологии и кафедра Уральского государствен­
ного университета. Мы уточнили, какая наслед­
ственная патология в большей или меньшей сте­
пени характерна для города Екатеринбурга. Ис­
ходя из этой статистики, будут назначаться соот­
ветствующие консультации и терапевтические ме­
роприятия, в результате чего количество подоб­
ных патологий уменьшится. Возможно, ненамно­
го. На основании теоретических и практических 
наработок предложены новые методы лечения, ко­
торые готовятся к внедрению. Предполагается, что 
при лечении заболеваний, нужно воздействовать 
и на иммунную систему тоже. Наша работа, с од­
ной стороны, позволяет повысить эффективность 
лечения, с другой — разработать новые методы.
— Какие вы испытали эмоции, когда узнали, 
что стали лауреатом?
— Безусловно, положительные эмоции. Са­
мое, на мой взгляд, главное во всей этой истории 
то, что на фундаментальную науку начали обра­
щать внимание. Эта премя — признание ее зас­
луг. Наши теоретические разработки могут дать 
конкретный результат. Власть начала поворачи­
ваться лицом к науке. Во-вторых, очень важен вос­
питательный аспект. Студенчеству дают понять, 
что можно идти в область науки, так как работу 
ученого начинают ценить.
— Какие ваши дальнейшие планы?
— Наполеоновские! (смеется) Все разработан­
ное нами — это только первый этап. Наши зада­
чи — усовершенствовать, расширить все, что сде­
лано , у нас есть наработки лечения целого ряда 
сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения 




7 декабря в Южно-Уральском Государственном 
университете состоялось награждение потанинских 
стипендиатов, студентов и преподавателей ведущих 
вузов Уральского Федерального округа.
Обладателями потанинского гранта в этом году 
стали два молодые доцента УрГУ: Юрий Чемякин 
(факультет журналистики, кафедра истории печати, 
на фото справа) и Алексей Логинов (философский 
факультет, кафедра социальной философии, на фото 
слева). Юрий Чемякин делится с читателями «УУ» 
своими впечатлениями о поездке:
— Челябинск очень красивый город. Мы убеди­
лись в этом, когда нас провели на одну их самых вы­
соких точек города — шпиль ЮУрГУ, с которого вид­
но все, как на ладони.
Мероприятия, прошедшие в Челябинске, носили 
образовательно-просветительский характер. Моло­
дые преподаватели уральских вузов получили воз­
можность выступить на круглом столе по проблемам 
образования в России. Некоторые из преподавате­
лей читали открытые лекции. Но больше всего мне 
запомнились конкурсы с участием студентов, осо­
бенно конкурс свободных талантов. Невозможно 
было определить, кто в итоге станет победителем: 
исполнители шотландских танцев, йоги или «скоро- 
говорцы». Одна девушка поразила всех талантом из­
влекать корни из любых чисел, причем мгновенно и 
без применения вычислительной техники. Наши ре­
бята выступили более, чем достойно. Особенно от­
личился исторический факультет. Стоит отметить, что 
по количеству набранных баллов студенты УрГУ опе­
редили всех участников и в итоге стали победителя­
ми.
Я искренне благодарен фонду Потанина. Конеч­
но, не только за то, что получил грант, но и за их 
просветительскую миссию. Я считаю, что подобные 
мероприятия прививают интерес к науке и развива­
ют творческие способности.
У р л л ь с й и й  
У н и ш ш р с и т е т
Хорошие новости 23 декабря, 2005
Будем расти!
Родительское собрание в вузе
Окончание. Начало на с. 7
Уральский университет в 1998 голу стал пер­
вым на Урале госуларственным вузом, получив­
шим лицензии на веление образовательной лея- 
тельности по лвум новым специальностям «Свя­
зи с  общественностью» и «Реклама».
Сегодня студенческий коллектив нового фа­
культета — 697 человек. Это студенты очного и 
заочного отлелений, а также Новоуральского фи­
лиала. Большая часть стулентов возмещает затра­
ты на обучение. Эти деньги были потрачены от­
делением на материальное обеспечение учебно­
го процесса: оборудованы три компьютерных 
класса, один из которых оснашен техникой для 
специализации «Дизайн рекламы», студия звуко­
записи, лаборатория рекламы и связей с обще­
ственностью. Мультимедийная аудитория исполь­
зуется не только в учебном процессе. Злесь про­
ходят вечерние киносеансы по заявкам стулентов. 
К началу нового учебного гола войлет в строй 
стулия-пролакшн, а также вторая мультимедийная 
аудитория.
Заведующая отлелением, ставшего факульте­
том, Светлана Алексанлровна Болышева так про­
комментировала метаморфозы ее летиша: «Во­
семь лет назал мы были новым ростком на лреве 
почтенного вуза. Мы становимся самостоятель­
ной и крепкой ветвью образовательного процес­
са. Старый вуз мололеет, когла у него появляются 
новые побеги».
Первые месяцы вхождения первокурсников в 
студенческую жизнь — весьма сложный и, порой, 
драматичный лля новобранцев периол. В педагоги­
ческом коллективе физического факультета в про­
шлом учебном голу созрела илея: после провеления 
межсессионной аттестации собрать родителей пер­
вокурсников и прельявить им первые результаты 
вхождения в новую жизнь их чад.
Неожиланно пришло много люлей: аулитория на 
70 человек с трулом вместила гостей — более 100 
(набор — 150). Приехали лаже иногоролние — из 
Серова, Пермской области, например. Мероприя­
тие оказалось весьма востребованным и результа­
тивным. Родители получили информацию из первых 
рук: от преподавателей, велуших основные дисцип­
лины. Познакомились с результатом аттестации, 
журналами академических групп. Получили советы, 
как решать обозначенные проблемы.
В нынешнем голу ролительское собрание созва­
ли вновь.
Декан физфака профессор Алексей Николаевич 
Бабушкин вилит его необходимость в том, что на 
факультет поступают в послелнее время выпускни­
ки школ, у многих из которых не сформированы 
чувство ответственности, самолисциплина. А учеб­
ный план по специальности весьма сложный. Под­
ключение родителей к процессу адаптации вчераш­
них школьников помогает слелать его менее болез­
ненным по возможным послелствиям.
На зачислении нынешнего гола, в июле, лекан 
прелупрелил родителей о булушей встрече, а те вы­
разили свою полную готовность.
На факультете не повторяют схемы школьных 
родительских собраний. На обшей встрече говорят 
о проблемах, не ссылаясь на конкретные персона­
лии. А вот затем, в более узком кругу обшения с 
кураторами академических групп, заходит речь о 
конкретных ситуациях и люлях. «У нас заработал 
институт кураторства!» — уловлетворенно отмечает 
лекан.
«С глазу ла глаз» в читальном зале
Не слелаю открытия, сказав, что стуленты в уни­
верситете —  люли творческие.
Многие мои лрузья еше в школьные годы увлек­
лись живописью, фотографией. Кто-то не закопал 
еше свой поэтический талант.
И вель хочется полелиться с теми, лля кого, соб­
ственно, и мыслились эти калры, опусы, полотна. 
Непростительно складывать все это в яшик забве­
ния не в меньшей мере и потому, что самому со сто­
роны многое вилится яснее. В главном корпусе УрГУ 
лавно существует целый выставочный павильон, 
а вот естественнонаучные факультеты довольству­
ются лля реализации своих творческих порывов 
стенгазетами.
Решили, что полхоляшим местом может стать чи­
тальный зал библиотеки на Куйбышева. Спокойное 
тихое место в булничные лни. А в сессию?! Все мы 
знаем, как популярно это место в периол сессии. Так 
пусть лля кого-то появится повол на минуту отвлечь­
ся от зубрежки, улыбнуться, лля кого-то утешиться 
после неулачи. Другим выставка поможет создать 
настроение, чтобы найти обший язык с преподава­
телем на экзамене. Или просто лруг с лругом.
Подлержка идеи и помошь уже оказана лекана- 
том биологического факультета. Пока это скромное, 
но необходимое начало. Открывать первую выстав­
ку тоже булет биофак. Фотографии самых разных 
животных пол обшим названием: «С глазу на глаз». 
Почему? Думаю, лля всех посетителей выставки 
ее название станет очеВИДНЫМ.
Алальше настоятельно приглашаем всех, способ­
ных и желающих стать таковыми, лля участия.
Александра ХЛОПОТОВА, 
организатор выставки, олин из авторов работ, 
стулентка 7 курса биологического факультета
От релакиии. Наверное, фамильной ценностью 
семьи Алексанлры является умение многое успевать. 
Учась в школе, она освоила фотолело, в первом се­
местре не только училась , но и организовывала 
экспозицию выставки. А в конце ноября Алексанл- 
ра впервые обзавелась труловой книжкой, став 
фотокором газеты «Уральский Университет».
Так лержать, первокурсники!
Фото А. Хлопотовой из экспозиции.
Издательство УрГѴ:
З и м а -  ж аркая пора!
Излательство УрГУ уже за месяц ло Нового Гола выглялит празл- 
нично: пол в цеху усыпан обрезками цветной бумаги, на полках 
красуются готовые пачки каленларей и буклетов, а печатный 
станок почти с  пулеметной скоростью выстреливает из своих  
нелр новы е и новые листы. В полиграфии коней гола —  самая 
горячая пора, и ло того, как полнять бокалы у новоголней елки, 
всем  прелстоит потрулиться в истинно стахановском лухе. 
Сложный излательский организм работает с  полной выклалкой. 
Гул и мерный стук из печатного цеха, шелест бумажных листов, 
треск перфоратора, цокот каблучков левуш ек-м енелж еров  —  
эта музыка с  раннего утра не смолкает в университетских стенах.
На стеллажах лежат готовые 
к отправке тиражи. Давайте полю­
бопытствуем, чем занимается из­
лательство. Вот рекламные букле­
ты и листовки. Тарифные планы 
«Джинс». Флаеры. Перекидные 
каленлари на булуший 2006 гол. 
Афиши «Мадагаскара». Материа­
лы конференции. Вот монография 
по философии лзен-буллизма. 
А рялом на тележке (что особен­
но приятно) горка только что от­
печатанных билетов лля Оперно­
го театра.
Излательство УрГУ — структу­
ра академическая во всех смыслах 
этого слова: и по статусу, и по тра­
дициям. Значительная часть персо­
нала (а работает злесь больше 
40 человек!) получила высшее 
образование злесь же, этажом-лву- 
мя выше. Излательство было созда­
но лля того, чтобы обеспечить уни­
верситет научной и методической 
литературой, но со временем вы­
сокий профессионализм редакто­
ров, корректоров и печатников 
стал пользоваться спросом и за 
пределами университета. Художе­
ственные альбомы, энциклопедии, 
литературные сборники — «конек» 
издательства.
Нас знают не только ученые 
и преподаватели. С издательством 
УрГУ сотрудничают и администра­
ции, и муниципальные образова­
ния, и крупные предприятия, и не­
большие фирмы, и частные лица. 
Кому-то нужны сертификаты, 
кому-то — папки и ручки с фир­
менным логотипом... А «несерьез­
ная» продукция — визитки, кар­
манные календарики, наклейки — 
пользуется особенным успехом. Не 
знаете, чем пораловать лучшего 
лруга в лень рождения? Закажите 
у нас большой плакат с изображе­
нием именинника и какой-нибуль 
зажигательной надписью. Хотите 
обзавестись эксклюзивной визит­
ной карточкой? Приносите нам 
свои илеи, а мы и бумагу подбе­
рем, и с лизайном поможем. Нет 
илей? Их мы тоже предоставим.
Близится Новый Гол, за ним 
Рожлество. Неплохой повол, что­
бы поларить себе и близким 
что-нибуль красивое, полезное и 
нужное. Календарь на булуший 
2006 гол — как раз то, что нало. 
С вашей картинкой, разумеется. 
Цифровая печать позволяет лелать 
изображения любой цветности 
сколь уголно малым тиражом по 
весьма демократичным ценам. 
Нужен олин экземпляр, чтобы 
больше ни у кого в мире такого не 
было? Слелаем олин экземпляр, 
и Ваш кошелек — лаже если он 
студенческий — не слишком по­
страдает.
И пусть Вы не поэт, не дирек­
тор предприятия и не научный ра­
ботник— Вы можете познакомить­
ся с нами. Через гол учебы в ѴрГУ 
стулент наверняка уже знает все 
уголки университетского злания, 
но мало кто бывал за дверью с вну­
шительной налписью «Излатель­
ство Уральского университета». 
Дверь эта находится на Тургенева, 
4, на первом этаже слева от лест­
ницы. На стеллажах располагают­
ся образцы продукции — многие 
из них вам наверняка знакомы. 
По этой книге вы учились; эта афи­
ша красуется на ближайшем кино­
театре; этот календарь вы вилели 
на чьем-то столе. А если Вы уже ра­
ботаете и знаете цену хорошей рек­
ламе и хорошему имилжу, то смо­
жете подкинуть своему работода­
телю идею, как упрочить лоброе 
имя вашей фирмы.
За этой лверью живут возмож­
ности. Большие и маленькие, лля 
больших организаций и частных 
предпринимателей, лля леловых 
и креативных, лля новаторов и кон­
серваторов. И, конечно, злесь 
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Веселый волейбольный ужас
Вечер, спортзал, мяч, сетка, лее 
скамейки лля зрителей, лве волей­
больные команлы, стуленты и пре- 
полаватели, итого — волейбол по- 
матмеховски!
Матч состоялся 22.11.2005 в 
18.30 в спортзале здания УрГУ на 
Куй-бышева. Как значилось в 
объявлении, встреча команд про­
водилась «в честь Дня первокурс­
ника математико-механического 
факультета».
Попытаюсь быть как можно бо­
лее достоверной, так сказать, пере­
вести с языка цифрового изображе­
ния — нулей и единичек — 
на язык русский, местами литера­
турный.
Кто «болеет»
Не знаю, насколько может по­
казаться странным тот факт, что 
в основном болельщиками были 
студенты, но, в отличие от прошло­
годнего матча, основную их часть 
составляли первокурсники. За кого 
они «болели»? Приятные изменения 
в сравнении с прошлым годом: 
тогда «болели», в основном, за ту 
«сторону баррикад» — за препода­
вателей. А теперь? А теперь все на­
оборот! Мячи, выигранные препо­
давателями, сопровождались оди­
ночными выкриками ободрения, но 
не более того: на предыдущем мат­
че их локальные победы вызывали 
оглушающие взрывы аплодисмен­
тов. Но тогда контингент был дру­
гой. Было очень много знаюших не 
понаслышке, КТО играл в рядах 
преподавателей, вот их и поддержи­
вали. Теперь же преподаватели вы­
игрывали почти в полной тишине, 
зато проигрывали под грохот ова­
ций.
На этот раз азарт был в том, 
чтобы «порвать» преподавателей! 
А в прошлом году, помнится, они 
«порвали» команду студентов, 
по-моему, в отсутствии азарта 
в пределах поля.
Университетское телевидение 
не посетило матч, зато болельщики 
принесли с собой всю имеющуюся 
технику для увековечивания бес­
смертных событий. Попытка 
запечатлеть движение не всегда 
успешна, но она того стоит! Хочет­
ся отметить, что зрители оказались 
в самой гуше событий, ибо мячик 
спорадически прилетал в кого- 
нибудь из них. Вроде, все остались 
живы!
Кто играет
Вот-вот начнется то самое, ради 
чего пришли! Веселый волейболь­
ный ужас! В любом случае можно 
сказать, что «наших бьют»!
Да простит меня команда сту­
дентов, но имен ее участников мне 
узнать так и не удалось, знаю толь­
ко, что одного игрока звали Алек-
A. А. Семенишев — любитель 
всех «построить». Под мяч кидался, 
не жалея «живота своего», ну, в об­
щем, других частей тоже.




нить эти две фамилии: звучное со­
четание, они еше и работают на од­
ной кафедре. Кафедра математичес­
кой физики составила половину ко­
манды «преподавателей».
«Третий Алексей» команды — 
заведующий этой самой кафедрой 
А. О. Иванов. Через него проходят
...Было интересно наблюдать, 
как он красиво полетел на пол, 
пытаясь отбить мяч. Как-то вот все 
равно сложно отделаться от мысли, 
что он же доктор наук, зав. кафед­
рой и т. д. и т. д.
...Когда стоявший у сетки «сту­
дент» отклонил попытку «про­
бить», А. О. ему потом руку пожал, 
что вот, мол, молодец!
С. С. Канторович... нет, она не 
внучка П. Г. Конторовича, даже, 
как видно, не однофамилица. 
Мне не доводилось сталкиваться 
с ней как с преподавателем, так 
что могу оценить исключительно 
качество игры. Надо заметить, 
что оно весьма достойное. В том 
году она была единственной пред­
ставительницей «слабого пола» 
на поле, тем не менее, не затоп­
тали!
К а к  «рвут всухую »
«Студентов порвали», ничего 
уж не попишешь! Остается наде­
яться, как всегда, на следующий или 
следующие матчи.
Печален результат, но игра 
была весьма интересной, было на 
что посмотреть!
...А  сколько радости было в ря­
дах болельщиков, когда г-н Семени­
шев со всего маху приземлился 
плашмя на пол, пытаясь отбить по­
дачу студенов! Радость была не слу­
чайной, многие из присутствовав­
ших сдавали ему зачет по Си и по­
мнят, как это увлекательно и инте­
ресно.
...А  после матча декан сказал, 
обращаясь к публике: «Разминку 
выиграла команда преподавателей, 
а сейчас будет игра...» — но, види­
мо, его просветили, что уже время 
вышло, и добавил: «В апреле перед 
ДММ (Днем Математика и Механи­
ка) будет матч-реванш.
...Н о  матча-реванша не было. 
Может быть, он будет на этот раз?
Ну что, товариши-господа сту­
денты, вызов брошен!









сей. И еше поступили сведения, что 
играют студенты с 1 -го по 3-й курс.
Были среди них достойные иг­
роки, которые довольно хорошо 
брали подачи. Надо заметить, что 
они старались и получалось весьма 
неплохо, им помешала, по-моему, 
некоторая несыгранность.
Я полагаю, господа преподаватели 
вместе играют несколько дольше. 
Мне кажется, что в данной ситуа­
ции имена были бы не так важны. 
Там, на той стороне поля, стоял сту­
денческий матмех! Нашлась-таки 
горсточка смелых, решивших потя­
гаться не в учении, но в бою с ..., 
а дальше следует ряд имен, от упо­
минания большей части которых 
дух захватывает!
«Преподы »
Итак, на волейбольном поле 
«танки грохотали»: М. О. Аса-
нов, А. О. Иванов, С. С. Канторо­
вич, А. С. Лахтин, Т. В. Перевалова, 
А. А. Семенишев. Как говорится, 
вот они все собственной персоной!
На подаче М. О. Асанов — де­
кан нашего доблестного факультета. 
Есть мнение, что на этот раз он иг­
рал намного лучше, чем в том году!
Итак, мячик, посланный рукой 
декана, перелетает через сетку на 
половину студентов и ... беспрепят­
ственно достигает поверхности 
пола. А команда студентов как 
стояла, так и продолжала стоять. 
Зрительский комментарий: «Ну, 
если бы подавал Третьяков, они 
бы еше и разбежались, наверное!»
Это лишь один из эпизодов, на 
самом деле студенты отбивали, 
по возможности, все, что им доле­
тало с противоположной стороны, 
но были и казусы, как же без них!
...Комментарий из зала: «Алек­
сей — счастливое имя, (имеется 
в виду, что Алексей в команде сту­
дентов хорошо играл), а у них три 
Алексея, поэтому-то они и выигры­
вают».
И так, три А лексея
А.С.Аахтин — гроза учащихся на 
направлении «компьютерные на­
уки». В тот раз его подачи даже от­
бивали и довольно часто! Аж 
замирало сердце иногда, когда он 
подавал: мне было жалко того 
молодца, который в основном и за­
нимался «взятием» его подач.
все «математики» на втором кур­
се. Ведет он обшую физику, 
поэтому обшение с ним, по край­
ней мере, на экзамене, оставляет 
незабываемое впечатление. Игра­
ет А. О. весьма недурно.
После завершения основной 
игры М. О. Асанов предложил сыг­
рать еше раз, так сказать, «на два 
яшика пива»!
Вот где борьба-то развернулась! 
Преподаватели не то устали, не то 
просто студенты, наконец, очуха­
лись, но счет пошел в пользу после­
дних... Студенты выиграли одну 
партию!!!
Доигрывать не стали, останови­
лись на счете 1-1.
Была между играми «раздача 
особо ценных слонов» в виде юби­
лейных университетских значков, 
но без пива.
А  к а к  в том году
Как кадры кино...
...Н а подаче А. С. Лахтин. Пода­
ет с задней линии, бьет не то со всей 
силы, не то со всей дури и-и... мя­
чик уверенно улетает в аут: за зад­
нюю линию на противоположной 
стороне поля! Зрелише, конечно, не 
для слабонервных. Из рядов бо­
лельщиков раздается: «Ну ему поля- 
то мало!», и кто-то добавляет: 
«Ну так, ему и поле надо... футболь­
ное!»
...Н а  подаче Н. К. Шамгунов 
весь в черном, так сказать, man in 
black. Справа от меня раздается на 
весь зал: «Ну, теперь хоть подачи бу­
дут нормальные! Назим Казимыч, 
давайте!» И кричал, кстати, это кто- 
то из тех, кому, в свое время дово­
дилось сдавать Шамгунову 
матан.
У т т ш ^ т т ш т
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КОГДА СРЫ В А ЕТ «БАШ НЮ »
27 ноября в развлекательном центре «Вололей» про­
шел необычный концерт. Сверлловские рок-фанаты 
празлновали Лень рожления легенларного музыкан­
та Лжими Хенлрикса. Концерт был необычен тем, 
что на нем выступила новая рок-группа «C lock  
Tower». Кстати, олин из ее участников — стулент УрГУ.
«The Spoilers», «Trouble in Shoes» развлекали публику 
целый вечер. A «Blues Doctors» вместе с известными в Ека­
теринбурге гитаристами Александром «Штурманом» и Ни­
колаем Григорьевым устроили настояшее шоу.
Аля группы «Clock Tower» выступление на сиене «Водо­
лея» было дебютным. И, надо сказать, успешным. Еше бы,
ведь участники группы многим из присутствующих уже дав- 
но знакомы. Ровно год назад группа собралась в таком 
составе: бас-гитарист Дмитрий Мотовилов (УГЛТА), гита­
ристы Дмитрий Брытков (физфак УрГУ, на фото) и Андрей 
Палагин, ударник Роман Шумилов (бывший студент УрГУ) 
и, конечно, вокалистка, Жанна Маковеикая.
иелый год ребята осваивали технику игры в стиле Hard 
& Heavy, сами придумывали мелодии и аранжировку к ним. 
Только и разговоров было, что про очередную «репу» 
(в смысле репетицию). Итог — десять песен, причем все на 
английском языке. Замечу, что на концерте в «Водолее» 
«Clock Tower» была единственной группой, которая испол­
няла свои собственные песни. Остальные участники шоу 
играли хиты Джими Хендрикса.
Не зря зал восторженно кричал во время их выступле­
ния и просил сыграть еше, сверх плана: энергичная музы­
ка моментально подняла настроение поклонников рока. 
Вот как отзывается о выступлении «Clock Tower» публика.
Диана Верхошапова, студентка журфака:
— Вокалистка у них просто потрясающая! Вообше-то 
я не поклонница рока, но группа «Clock Tower» мне по­
нравилась. Это было настояшее шоу!
Мария Иванова, студентка физфака:
— Хотелось бы, чтобы группа исполнила побольше сво­
их песен. Что касается технических вопросов, то здесь не 
все идеально. Звук на сиене иногда был не очень громким, 
вокал иногда было плохо слышно.
Сами участники группы оценивают свое выступление 
критически:
— Да, конечно, были места, где мы допустили пару 
ошибок, — говорит Дима Брытков. — Кто-то в начале 
выступления ускорил темп, кто-то сыграл не ту ноту. Но 
это ничего — будем дальше работать. Ведь это только пер­
вое наше выступление перед такой большой аудиторией. 
Главное, мы не провалились, да и публике, судя по реак­
ции, понравилось.
Наверное, группе специально дали название «Clock 
Tower», что в переводе с английского означает «часовая 
башня» — чтобы у поклонников периодически сносило 
«башню» на голове. В хорошем смысле, разумеется.
Анна МОТОРИНА, 
стулентка журфака
Большой хор иа большом фестивал
Окончание. Начало на с. 1
Помимо нашего хора в фестивале 
участвовали: хор «Гармония» из г. Гат­
чина, Камерный хор Таллинского уни­
верситета, хор выпускников и студен­
тов Аенинградского областного кол­
леджа культуры и искусства «Alma 
Mater» и другие.
К выступлению хор подготовил­
ся: были сшиты новые белые костю­
мы. До мельчайших нюансов отрепе­
тирована программа, куда входили 
как классические произведения, так 
и современные. На сцене в Гатчине 
произошло настояшее театрализо­
ванное представление, потому что 
вместе с хористами на фестиваль 
ездили ребята из Открытого Студен­
ческого Театра в качестве «группы 
поддержки». Хористка Вероника 
Кондрашова:
— Весь состав жюри и зрители 
отмечали наши горяшие глаза. Мы —
любительский хор, нам не платят де­
нег за наше увлечение. Именно это 
дает нам заряд бодрости, позволяет 
всех заряжать энергией. Жюри отме­
тило, что наш уровень выше уровня 
любительского хора.
Помимо основного выступления 
наш хор побывал на сиене государ­
ственной Академической капеллы 
Санкт-Петербурга на заключительном 







объявляет конкурс на замещение вакантных дол­
жностей профессорско-преподавательского со­
става, у которого истекает срок трудового 
договора во втором семестре 2005/2006 уч. года
Профессоров кафедр регионоведения России 
и стран СНГ, математической физики, алгебры и диск­
ретной математики, матанализа и теории функций 
(0.5 ст), аналитической химии (2x0.25 ст), физической 
химии (0.125 ст), высокомолекулярных соединений 
(1.75 ст), социальной философии, онтологии и теории 
познания (2 ст), социально-политических наук, исто­
рии политических учений (2 ст), теории и практики 
менеджмента (0.5 ст), экономической теории (0.25 ст), 
истории России, истории древнего мира и средних ве­
ков, русской литературы 20 века, современного русско­
го языка, истории искусств, культурологии (1.5 ст), 
русского языка и стилистики, обшей психологии и пси­
хологии личности (0.5 ст).
Доцентов кафедр педагогики, алгебры и дискретной 
математики (2 ст), матанализа и теории функций, ма­
тематической физики (2ст), информатики и процессов 
управления (2 ст), вычислительной математики, при­
кладной математики, обшей и молекулярной физики, 
физики конденсированного состояния, аналитиче­
ской химии, неорганической химии, зоологии, эколо­
гии (0.25 ст), религиоведения, онтологии и теории по­
знания ( 1.5 ст), социальной философии, истории фи­
лософии (1.5 ст), экономической теории, организаци­
онно-экономических систем (0.5 ст), археологии, эт­
нологии и вспомогательных исторических дисциплин 
(2 ст), архивоведения и истории государственного уп­
равления (2 ст), истории России, истории древнего мира 
и средних веков, новой и новейшей истории, русского 
языка и общего языкознания, зарубежной литературы, 
современного русского языка (2 ст), фольклора и древ­
ней литературы, истории искусств, культурологии, 
телевидения, радиовешания и технических средств жур­
налистики, социальной и политической психологии, ре­
гионоведения России и стран СНГ, востоковедения 
(2 ст), русского языка для иностранных учащихся (4 ст).
Старших преподавателей кафедр астрономии и гео­
дезии, физиологии человека и животных, онтологии 
и теории познания, археологии, этнологии и вспомо­
гательных исторических дисциплин, архивоведения 
и истории государственного управления, культуроло­
гии, востоковедения, иностранных языков (фр), основ 
медицины и безопасности жизнедеятельности, неорга­
нической химии.
Ассистентов кафедр математической экономики 
(0.5 ст), астрономии и геодезии, социальной филосо­
фии (0.25 ст), экономического моделирования и инфор­
матики (1.25 ст), экономики и права, связей с обще­
ственностью (0.25 ст), архивоведения и истории госу­
дарственного управления, русского языка и обшего 
языкознания, фольклора и древней литературы (2 ст), 
зарубежной литературы (0.75 ст), романо-германского 
языкознания (1.5 ст), клинической психологии (0.25 ст), 
иностранных языков регионов (2.5 ст).
Выборы на должность зав.кафедрой истории ИППК, 
прикладной математики, экологии, онтологии и теории 
познания, клинической психологии, алгебры и дискрет­
ной математики, физической химии, эстетики, этики, 
теории и истории культуры, истории философии, пе­
дагогики, археологии, этнологии и вспомогательных ис­
торических дисциплин, истории России, фольклора 
и древней литературы, русской литературы 20 века, со­
временного русского языка, психофизиологии и пси­
хофизики, новой и новейшей истории.
Срок подачи документов — месяц со дня опублико­
вания объявления.
Документы подавать по адресу: пр. Ленина, 51, 
комн. 234. Тел. (343) 350 70 96.
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